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ABSTRACT
Gedung Konser di Banda Aceh merupakan suatu wadah yang menampung segala kegiatan yang berhubungan dengan konser musik,
baik dalam negeri maupun internasional, dan sebagai tempat kegiatan nonformal seperti kursus musik, rekaman musik, dan
pelatihan musik. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai tempat untuk pelaku seni musik lokal dimana mereka bisa mengasah bakat
bermain musiknya. Lokasi perencanaan terletak dikawasan  setui Jln T.Umar, yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang
sangat sesuai dengan objek rancangan tersebut.
Tujuan utama dari pembangunan Gedung Konser di Banda Aceh adalah untuk menyediakan suatu wadah musik di Banda Aceh
dengan fasilitas yang memadai, akustik ruang yang refresentatif dan kepuasan bagi pemakai. Rancangan ini juga dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi tentang musik.
Dalam proses ini diawali dengan pengamatan, studi literature, studi banding, melalui, internet, tahapan selanjutnya yaitu identifikasi
masalah yang timbul dalam perancangan dengan mempertimbangkan kondisi tapak, peraturan pemerintah daerah, kriteria
perencanaan serta tututan perencanaan. Permasalahan tersebut dianalisis untuk ditemukan pemecahannya yang kemudian dijadikan
konsep dalam perancangan.
Hasil laporan ini berupa konsep perencanaan sebagai pedoman dalam perancangan bangunan Gedung Konser di Banda Aceh di
Tugas Akhir.
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